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1.Pre-schoolChildren 54 ％45 ％
2.ElementaryandSecondarySchoolChildren 5346 ％2937 ％
3.HighSchoolStudents 33 ％56%
4.UniversityStudents 76 ％45 ％
5.TeachersandProfessors 44 ％34 ％
6.Re-educationforGeneralPublic 32-)qO/28JJ ％
7.Entrepreneur 44 ％34 ％
8.AdministrativeOfficials 33 ％11%
9.Politicians 3-JO/23 ％















1・Typical7PollutionCategoriesinJapan 00 ％11 ％
2.PollutionCausedDiseases 22 ％23 ％




一一一一一EspeciallyClimateChange 一一 （16） （14 ％） （15） （19 ％）




7.WasteManagementandRecycling 1816 ％H14 ％
8.EnvironmentalActionsbyConsumers 54 ％34 ％
9.VolunteerActivitiesforEnvironment 109 ％79 ％







％'O3 → →→→ →16 ％'O2,Q3,14%'O3),Nature(19
％'O2,Ql,12%'O3 → →→ →→41 ％'O2,Q3,35 ％'O3),GlobalIssues(8




























2.OverseasE χperience 3117 ％
（1）Canada (フ)
（2）Australia (6)





















































































2916 ％ ↑ 3720 ％











5.VolunteerTour 川6 ％ → 137 ％
6.DiscoveryofNeighboring
LocalNature
3418% ↓ 2413 ％
































1010 ％ ↑ 1818 ％
2.(World)HeritageTour 88 ％ → 99 ％
3.Nature-richTourwithNat-
uralistGuides





5.VolunteerTour 88 ％ ｜y 66 ％
6.DiscoveryofNeighboring
LocalNature
2626% ↓ 2222 ％
7.MountainHiking 88 ％ ↓ 55 ％
8.Aesthetic,Walking&Bicy-
cleTour
22% ↑ 55 ％





Typel: “NaturalistGuideTour"and “DiscoveryofNeighboringNature" ；Mostworthyofecotourismbutfuturepopularitymightbemiddle-andalmostsamelevelasothertopfourorfivecategoriesofecotour.Type2:
“GreenTourism"and “HeritageTour" ；Middle-levelworthyofecotourismandratherhigherpotentialoffuturepopularitythanthatofthepresentlevel.Type3:
“OverseasAdventureTour ”and“AestheticTour" ；Low-levelworthyofecotourismbutwithmuchhigh-potentialoffuturepopularitycomparedtothatofthepresentlevel.Type4:
“VolunteerTour" ；Middle-levelworthyofecotourismandmiddle-levelpotentialoffuturepopularity.andfinally,Type5:
“MountainHiking" ；Middle-levelworthyofecotourismbutratherlow-levelpotentialoffuturepopularityforJapaneseinthe2Istcentury.
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4.Conclusions
Astheresultsofthesequestionnairesurveys.whenconsidering “Howcansociety/localcommunitiessustaineconomicdevelopmentwhilelivinginharmonywithnaturalenvironment".itshouldbefocusedmuchonenvironmentalissuesonwastemanagement,natureconservation.andglobalenvironmentalissuesespeciallyonglobalwarmingthroughprovidingenvironmentaleducationtoelementary/secondaryschoolchildrenandgeneralpublicasmaintargetedgroups
。Andthen.whenconsideringtheecotourismwhichcouldprovideopportunitiesofeconomicdevelopmenttothelocalcommunitybyconservingthenaturalenvironmentandrevitalizingcultureoflocalsocietyasecotourismresources,itshouldbefocusedmuchonNaturalistGuideTour,DiscoveryofNeighboringNature,andGreenTourismasidealstylesofecotourism.HoweverecotourismwillhavemuchvariedpotentialsinthecategoriesofGreenTourism,NaturalistGuideTour,OverseasAdventureTour.DiscoveryofNeighboringNature,AestheticTour,andHeritageTour.
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